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บทคัดยอ   
            บทบาทสมมติ  เปนรูปแบบการเรียนการสอนอยางหนึ่ง
ที่ชวยสะทอนความรูสึกนึกคิดตาง ๆ ที่อยูภายในของผูเรียน
ออกมา  ทําใหส่ิงที่ซอนเรนอยูเปดเผยออกมา  และนํามาซึ่ง
การศึกษาทําความเขาใจกันได  ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
เกี่ยวกับตนเอง  เกิดการเขาใจในตนเอง  ในขณะเดียวกัน  การ
ที่ผูเรียนสวมบทบาทของผูอื่น  ก็สามารถชวยใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจในความคิด  คานิยม  และพฤติกรรมของผูอื่นได
เชนเดียวกัน  นํามาซึ่งการปรับเปล่ียนเจตคติ  คานิยม  และ
พฤติกรรมของตน         ใหเปนไปในทางที่เหมาะสม ซึ่งคุณสมบัติ
เหลานี้ของบทบาทสมมติสอดคลองกับเนื้อหาวิชาการเรียนการ
สอนในกลุมวิชาสังคมศึกษาอยูอยางมากในหลายหัวขอขอ
เนื้อหาวิชา  ไมวาจะเปน  เนื้อหาการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับ
คุณธรรม  จริยธรรม  หนาที่พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย  
กฎหมายที่ควรรูในชีวิตประจําวัน  บุคคลสําคัญและเหตุการณ
สําคัญในประวัติศาสตร ซึ่งสามารถใชกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบแสดงบทบาทสมมติมาชวยสะทอนความรู  ความคิด  
พฤติกรรมการแสดงออกในตัวผูเรียนผานเนื้อหาบทเรียนที่นํามา
จัดแสดงเปนบทบาทสมติไดเปนอยางดียิ่ง   เราจึงไมควร
มองขามคุณสมบัติและความสําคัญของการสอนดวยวิธีการนี้ 
 
 
 
 
 
 อาจารยประจํากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน
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ไปไดเลยแมวาปจจุบันเราจะมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่กาวไกลไปเพียงใดก็ตาม  เพราะเรายังเชื่อม่ันวา
การเรียนการสอนดวยรูปแบบที่มีมาแลวแตดั้งเดิมอยางเชน  
บทบาทสมมตินี้  ก็ยังคงนําพาใหผูสอนใหสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคในการสอนที่ดีมีประสิทธิผลได 
Abstract 
              Role  Play  is  one  of  the  teaching  and 
learning  activities that can  reflect  the  learners ,  
thoughts  and  feelings  that  may  help  in  syllabus  
planning.  Teaching  by  role  play  leads  to  self 
learning  and  understanding.  However, while  the  
learners  play  other  people ,s  part , they  can  learn 
and  understand  other  people ,s  thoughts, feelings  
and  behavior  as  well.  In  this  way,  the  learners will  
be  able  to  adapt  themselves  to  an  ideal  behavior  
that  includes  in  social  studies  in  several branches  
like  ethics, democratic  civic,  public  law,  famous  
people ,s  biography  and  world  events. The  learners  
can  learn  and  analyse  the  thoughts, attitude  and  
behavior  of  each  character  whose role  they  play  
during  the  lesson.  Therefore,  it  is  certain  that  role  
play  must  be  the  part  thatcannot  be  overlooked  
despite  all  innovation  and  technology  that  are  
overwhaming  the  teaching and  learning  activities  
because  the learners , academic  achievement  is  always  
satisfactory  when learning  by  role  play. 
บทนํา 
ทามกลางกระแสโลกาภิวัฒนอันเปนยุคของขาวสาร
ขอมูลทําใหโลกถูกยอใหเล็กลงทั้งระยะทางและเวลาดวยการ
เชื่อมตอกันทางเครือขายอินเตอรเน็ตและมือถือรวมไปถึง
ระบบสารสนเทศตางที่กําลังกาวล้ําทันสมัยไมเวนแมแตใน
ระบบการศึกษาโดยเกิดเปนนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาที่ทันสมัยมากขึ้นอยางการใช
โปรแกรมทางคอมพิวเตอรชวยในการผลิตส่ือการสอนหรือใช
คนควาศึกษาเพิ่มเติมทั้งผูสอนและผูเรียนและอีกมากมาย
ความกาวหนาทางวิทยาการดังกลาวทําใหครูผูสอนตองปรับ
กลยุทธทางการสอนและเรียนรูการและการชเครื่องมือที่
เปนส่ืออุปกรณเทคโนโลยีสมัยใหมกันมากขึ้นเพื่อใหทัน
ยุคทันเหตุการณซึ่งถือเปนส่ิงที่ดีและควรสงเสริม แตใน
ขณะเดียวกันทามกลางกระแสเทคโนโลยีทางการศึกษา
ใหมนี้ก็ไมควรละเลยวิธีสอนและรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอันหลากหลายที่มีมาแตดั้งเดิมดวย
เพราะหลายอยางยังคงมีความสําคัญและใชไดผลดีตอ
การสรางใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเชนเดียวกันกับส่ือ
เทคโนโลยีสมัยใหมในปจจุบัโดยที่ ผูสอนสามารถใช
เทคโนโลยีทางการศึกษาสมัยใหมมาชวยในการ
ผสมผสานปรับปรุงพัฒนาเทคนิคการสอนที่มีมาอยูเดิม
ใหดูทันสมัยใชงายและสะดวกรวดเร็วขึ้นไดอีกดวยดังคํา
กลาวที่วา  ...ไมมีวิธีสอนใดที่ดีที่สุด  ครูควรเลือกใชวิธี
สอนหลาย ๆ วิธีเพื่อชวยใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงค...   
              ในบรรดารูปแบบ  วิธีสอน  และกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่หลากหลายมากมาย  ในที่นี้จะขอกลาวถึง
เฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแสดงบทบาท
สมมติ (Role Play)  ซึ่งแมไมใชรูปแบบวิธีการเรียนการ
สอนที่เปนของใหมในยุคนี้  แตก็ไมอาจปฏิเสธไดวาไม
สําคัญ ลาสมัยหรือไมเปนที่นิยมในการนํามาใชจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแตอยางใด  และยังเปนรูปแบบการสอน
หนึ่งที่อาจจัดไดวาเปนศาสตรการสอนไดศาสตรหนึ่ง  
เนื่องจากมีวัตถุประสงค  องคประกอบ  และขั้นตอนของ
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปนระบบชัดเจน
บทความนี้จึงมุงเนนใหผูอานตระหนักถึงความสําคัญของ
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีอยูเดิมอยาง
ที่ไมควรมองขามโดยใชรูปแบบกิจกรรมการแสดงบทบาท
สมมติเปนกรณีตัวอยางดวยการสะทอนผานการนํา
บทบาทสมมติไปใชในการเรียนการสอนของกลุมวิชา
สังคมศึกษา  และเพื่อกระตุนใหผูอานโดยเฉพาะผูที่เปน
ครูผูสอนไดเกิดความกระตือรือลนความมั่นใจในวิธีสอน
แบบนี้หรือแมแตกับวิธีสอนแบบอื่น ๆ ที่จะนํามาปรับใช
เพื่อการบรรลุจุดมุงหมายทางการเรียนการสอนตอไป                                
บทบาทสมมติกับความเปนศาสตรการสอน     
               รูปแบบการเรียนการสอนแบบแสดงบทบาท
สมมติมีความเปนมาของหลักการและแนวคิดที่พัฒนาขึ้น
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โดย  แซฟเทล  และแซฟเทล (Shafftel  and  Shafftel,1967:67-
71)โดยเนนไปที่ปฏิสัมพันธทางของบุคคล  กลาวคือ  บุคคล
สามารถเรียนรูเกี่ยวกับตนเองไดจากการปฏิสัมพันธกับผูอื่น  
ความรูสึกนึกคิดและคานิยมตาง ๆ  ของบุคคลลวนเปนผลมา
จากการที่บุคคลปะทะสัมพันธกับส่ิงแวดลอมรอบขางและได
ส่ังสมไวภายในลึก ๆ โดยที่อาจไมรูตัว  การสวมบทบาทสมมติ
เปนวิธีหนึ่งที่จะชวยใหแตละบุคคลไดแสดงความรูสึกนึกคิด
ตาง ๆ ที่อยูภายในออกมา  ซึ่งอาจเปนส่ิงที่เก็บซอนอยูภายใน
มานานไดเปดเผยออกมาชวยใหเกิดการเรียนรูตนเองเกิด
ความเขาใจในตนเองในขณะเดียวกันเมื่อไดสวมบทบาทเปน
ผูอื่นก็สามารถทําให ผู เ รียนเกิดความเขาใจในคานิยม  
ความคิด  และพฤติกรรมของผูอื่นดวยเชนกัน   จากหลักการ
และแนวคิดดังกลาวขางตน  นํามาสู มุมมองในแงความ
ความหมาย  บทบาทสมมติ  จึงหมายถึง  วิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ผูเรียนสวมบทบาทสมมติในสถานการณ
ซ่ึงมีความใกล เคียงกับความเปนจริง   หรือเ ลียนแบบ
สถานการณที่เคยเกิดขึ้นจริงโดยใหผูเรียนไดแสดงออกตาม
ความรูสึกนึกคิดของตนเองตามที่ผูเรียนคิดวาควรจะเปน  โดย
นําเอาการแสดงออกของผูแสดงทั้งพฤติกรรมการแสดง  
ความรูสึกนึกคิด  มาสรางความเขาใจแกผูเรียน  ใชเปนขอมูล
ในการอภิปราย  เพื่อใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาสาระของบทเรียน
อยางลึกซึ้ งนํามาซึ่ งการปรับหรือ เป ล่ียนพฤติกรรมให
เหมาะสมขึ้น  และในที่สุดเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม
วัตถุประสงค                               
              จุดเดนที่สําคัญอยางหนึ่งของกิจกรรมการแสดง
บทบาทสมมติที่ไมพบในการแสดงละครหรือในการแสดง
รูปแบบอื่น ๆ ก็คือ  นอกจากมีผูแสดงที่สวมบทบาทสมมติตาง 
ๆ แลว  มีผูชมที่ไมไดเปนผูชม  เพียงอยางเดียว  แตผูชมคือผู
สังเกตการณสําหรับการอภิปรายผลหลังการแสดงดวยผูชมจึง
ไมไดชมเพื่อความสนุกเพลิดเพลินเทานั้น  แตมุงใหเกิดการ
เรียนรูเปนสําคัญ  ผูชมในกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติจึง
ตองเปนผูชมที่ชมดวยความสังเกตที่สามารถวิเคระห วิพากษ  
วิจารณ   และใหขอเสนอแนะได   ดังนั้น   ผูสอนควรให
คําแนะนําแกนักเรียนที่เปนผูชมวาควรสังเกตอะไรและควร
บันทึกขอมูลหรือส่ิงที่สังเกตไดอยางไร  หรือถาผูสอนไดทํา
แบบสังเกตการณใหนักเรียนที่เปนผูชมไดใชบันทึกการสังเกต
ดวยก็จะดีมาก  จึงกลาวไดวากิจกรรมบทบาทสมมติจึง
นับเปนศาสตรการสอนไดศาสตรหนึ่งทีเดียวบทบาท
สมมติตอการกําหนดพฤติกรรมและเจตคติ                                      
                 นอกจากหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับบทบาท
สมมติที่มุงเนนทําความเขาใจพฤติกรรมและความรูสึกนึก
คิดของบุคคลดังกลาวแลวขางตน  การศึกษาพฤติกรรม
และคานิยมความรูสึกนึกคิดของผูเรียนนี้ยังถูกสะทอนถึง
จากการที่ คณะกรรมการการปฏิ รูปการ เรี ยนรู ใน
คณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
(คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู. 2544: 9)  ไดจําแนกการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญออกเปน  3  กลุม คือ  
กลุมที่เนนกระบวนการคิด  กลุมที่เนนการมีสวมรวม  
และกลุมที่เนนการพัฒนาพฤติกรรมและคานิยม  จึงไดมี
นักการศึกษาบางสวนจัดใหการเรียนการสอนดวย
บทบาทสมมติชวยสะทอนขอมูลเกี่ยวกับตัวผูเรียนในดาน
การแสดงออกของพฤติกรรม  ความรูสึกนึกคิด  เจตคติ  
คานิยม  ในงานเขียนอยูบอยครั้ง  อาทิ  ทัศนะของ  ทิศ
นา  แขมมณี (2546: 34)  ในหนังสือที่นําเสนอเกี่ยวกับ
รูปแบบการเรียนการสอน  ที่กลาววา  ผูเรียนจะเกิดความ
เขาใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความรูสึกนึกคิด  ความคิดเห็น  
คานิยม  คุณธรรม  จริยธรรมของผูอื่นรวมทั้งมีความ
เขาใจตนเองมากขึ้น  และในหนังสือที่วาดวยวิธีสอนถึง 
14  วิธี (ทิศนา   แขมมณี. 2546: 70)  โดยกลาวถึง
บทบาทสมมติไววา  การสวมบทบาทเปนผูอื่น  ทําใหเขา
ในพฤติกรรมและความรูสึกนึกคิดของผูอื่น  เปนการเอา
ใจเขามาใสใจเรา  เกิดการเรียนรูที่ลึกซึ้งเปนวิธีสอนที่ชวย
ใหผูเรียนมีความเขาใจและเกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติ
และพฤติกรรมของตน  ชวยพัฒนาทักษะในการเผชิญ
สถานการณ ตัดสินใจและแกปญหาผูเรียนมีสวนรวมใน
การเรียนมาก  ผูเรียนไดเรียนรูอยางสนุกสนาน  และการ
เรียนรูมีความหมายสําหรับผูเรียนเพราะขอมูลมาจาก
ผูเรียนโดยตรง  หรือความเห็นของ บุญชม  ศรีสะอาด  
(2546: 100)  ที่จัดใหการแสดงบทบาทสมมติเปนวิธีหนึ่ง
ของการจัดการเรียนรูในกลุมผูเรียนที่เนนการพัฒนา
พฤติกรรมและคานิยมซึ่งเปนหนึ่งในสามกลุมผูเรียน
ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาไดแบงไวดังกลาว
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แลวขางตน ยังมีความเห็นของ  อาภรณ  ใจเที่ยง  (2546:136)  
ที่กลาววา  บทบาทสมมติสงเสริมใหบทเรียนนาสนใจ  ผอน
คลายความเครียด  สะทอนใหเห็นถึงความรูสึก  อารมณ  และ
เจตคติของผูเรียนไดดี  สรางเสริมความสามัคคี  ชวยใหเขาใจ
ความรูสึกของผูอื่นไดดีขึ้น  ฝกฝนการแกปญหาและการ
ตัดสินใจ  เขาใจในสื่งที่เรียนไดลึกซึ้ง  ชวยใหผูเรียนเกิดการ
ปรับหรือเปล่ียนเจตคติหรือพฤติกรรมรวมทั้งปฏิบัติตนใน
สังคมไดเหมาะสม 
                 ในสวนของนักวิชาการและนักการศึกษาตะวันตก
ก็ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทสมมติในดานการสะทอน
พฤติกรรม  ความรูสึกนึกคิด  และคานิยมของบุคคลไวอยาง
หลากหลายเชนกัน  อาทิ  เทเลอร  และวอลฟอรด (Tayler  
and  Walford. 1974:19)  ใหทัศนะไววา  การแสดงบทบาท
สมมติเปนการเปดโอกาสใหไดสวมบทบาทในสภาพการณ
ตาง ๆ เพื่อฝกวาตนควรมีพฤติกรรมแบบใดจึงจะแกปญหาได
ดีที่สุดหรือแนวคิดของ  ชารัน (Sharan. 1976 ใน  พรรณทิพย  
พื้นทอง.2534:8)  ที่กลาววา  การแสดงบทบาทสมมติเปน
กิจกรรมที่มุงสํารวจปญหาสังคม  เปนประสบการณการเรียนรู
ที่จะชวยพัฒนาความเขาใจ  ความรูสึก  ความคิด  และพฤติกรรมของ
บุคคลตาง ๆ ในสภาพการณหนึ่ง ๆ อันจะเปนประโยชนตอ
ผูเรียนเพราะผูเรียนสามารถปฏิบัติตนใหถูกตองเหมาะสม
ยิ่งขึ้น  ในขณะที่  รูบินและคนอื่น ๆ (Rubin  and  
Others.1983:753.)   กลาวา   บทบาทสมมติ สําคัญตอ
พัฒนาการทางความคิดและทางสังคมของเด็ก  ใหโอกาสเด็ก
เปล่ียนวัตถุและสถานการณ  และเนนทักษะดานกระบวนการ
คิด  พิจารณาสิ่งของ  และสถานการณตาง ๆ หลาย ๆ ดานใน
เวลาเดียวกัน และในความเห็นของ  โคลัมบัส (Kolumbus.1979  
ใน  เยาวพา  เตชะคุปต. 2528:09-20)  ที่วา  การเลนสมมติ
จะทําใหเกิดการเรียนรูส่ิงตาง ๆ คือ โครงสรางสังคม  ไดมี
โอกาสระบายอารมณ  ปรับตัวใหเปนที่ยอมรับของกลุม  เปดโอกาส
ใหเด็กไดคิดและจิตนาการบทบาทสมมติกับเนื้อหาการเรียนรู
ในกลุมวิชาสังคมศึกษา 
                กลุมวิชาสังคมศึกษาซึ่งในหลักสูตรปจจุบันเรียกวา  
กลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีเนื้อหาสาระ
ครอบคลุมในทุก ๆ ดาน  ไดแก  ภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร  
เศรษฐศาสตร ศาสนา  วัฒนธรรม  ภูมิปญญา  หนาที่พลเมือง  
และกฎหมาย  ซึ่งเนื้อหาเหลานี้มีหลาย ๆ สวนที่เกี่ยวของ
ทั้งโดยตรงและโดยออมที่ชวยสะทอนพฤติกรรม  คานิยม  
และความรูสึกนึกคิดในตัวผูเรียน โดยเฉพาะเนื้อหาการ
เรียนในสวนของหลักธรรมทางศาสนา  ประวัติศาสตร  
ประเพณีวัฒนธรรม  หนาที่พลเมือง  และกฎหมาย  การ
สะทอนพฤติกรรมและความรูสึกนึกคิดในตัวผูเรียนผาน
การใชกิจกรรมการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติในการ
สอนกลุมวิชาสังคมศึกษามีปรากฎในผลงานทางวิชาการ
ในรูปของการศึกษาวิจัยในชวงสองทศวรรษที่ผานมา
โดยประมาณก็มีอยูไมนอย  ดังไดยกมาเปนตัวอยาง
บางสวน  ดังนี้ 
                งานคนควาทางวิชาการและงานวิจัยการใชบทบาท
สมมติกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมวิชาสังคมศึกษา 
                 ป 2525  สุจิตรา  บัวคําภา  ไดทําการศึกษา
วิจัยการใชและไมใชบทบาทสมมติในการสอนจริยศึกษา
ในชั้นประถมศึกษาปที่ 6  พบวาการสอนดวยการใชการ
แสดงบทบาทสมมติทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีกวา
การสอนโดยไมใชการแสดงบทบาทสมมติ 
                ป  2528   พรรณสว าง   สุวรรณรงค   ได
ทําการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานจริยศึกษา
ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาโดยใชสไลดเทปกับ
การแสดงบทบาทสมมติ  พบวา  การเรียนรูดาน                                        
จริยศึกษาของนักเรียนที่เรียนโดยแสดงบทบาทสมมติสูง
กวาการเรียนโดยวิธีดูสไลด     
                 ป  2539  ธนะวรรณ   สังขทอง   ไดศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา   เรื่อง 
อริยสัจ 4 และฆารวาสธรรม 4  ของนักเรียนชั้นประถมปที่ 5 ที่
สอนโดยใชบทบาทสมมติ  พบวา  นักเรียนที่เรียนดวย
บทบาทสมมติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่
เรียนดวยวีสอนแบบปกติ    
                 ป 2541  ศรัทธา  เที่ยงเจริญ  ไดทําการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจริยศึกษาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 โดยวิธีสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ  พบวา  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจริยศึกษาโดยวิธีสอนแบบ
แสดงบทบาทสมมติกอนและหลังเรียนมีความแตกตางกัน   
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                งานคนควาทางวิชาการและงานวิจัยการใชบทบาท
สมมติกับพฤติกรรมและ เจตคติตอการเรียน   
                ป 2529  ดุษฎี  ทรัพยปรุง  ไดศึกษาผลของการใช
บทบาทสมมติเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  พบวา  การสอนโดยใช
บทบาทสมมติทําใหนักเรียนมีการพัฒนาความรับผิดชอบตอ
หนาที่การงานมากกกวาการสอนแบบปกติ   ป 2530 สุวรรณ  
ตรีขัน  ไดศึกษาผลการใชบทบาทสมมติที่มีตอแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา  นักเรียนที่
ไดรับการสอนโดยใชบทบาทสมมติมีความเชื่อม่ันในตนเองสูง
กวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ 
                  ป 3531  อัจฉรา  เนตรลอมวงศ  ไดศึกษาผลของ
การใชบทบาทสมมติที่มีตอความเชื่อม่ันตนเอง ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  พบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช
บทบาทสมมติมีความเชื่อม่ันในตนเองสูงกวานักเรียนที่ไดรับ
การสอนแบบปกติ 
                  ป 2532  ธิดารัตน  ศรีสวัสดิ์  ไดศึกษาผลการใช
บทบาทสมมติที่มีตอเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา  นักเรียนที่เรียนโดย
วิธีแสดงบทบาทสมมติมีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความ
สามัคคีสูงกวานักเรียนที่เรียนตามปกติ 
                   ป 2536  บุญตา  ยิ้มนอย  ไดศึกษาผลการใช
บทบาทสมมติที่ มี ต อความนิยมไทยของนั ก เ รี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 6  พบวา  นักเรียนที่ไดรับการใชบทบาท
สมมติมีความนิยมไทยสูงขึ้นกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ
ปกติ  
                  ป 2537  รุงรัตน  ไกรทอง  ไดศึกษาผลการใช
บทบาทสมมติที่มีตอการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความ
เอื้อเฟอของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  พบวา  บทบาท
สมมติทําใหนักเรียนมีการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความ
เอื้อเฟอสูงขึ้น 
                  ป 2541 พจนันท  ไวทยานนท  ไดศึกษาผลการใช
บทบาทสมมติที่ มีตอความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปที่ 6 พบวานักเรียนที่ไดรับการใชบทบาทสมมติ
มีความคิดสรางสรรคมากกวานักเรียนที่ไมไมไดรับการใช
บทบาทสมมติ 
                   ป 2542  วิไล  พังสะอาด  ไดทําการศึกษา
เปรียบเทียบผลของการใชแมแบบกับการใชบทบาท
สมมติที่มีตอพฤติกรรมการกลาแสดงออกของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2   พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมกลา
แสดงออกมากขึ้นหลังจากไดรับการใชบทบาทสมมติ 
                  สําหรับการนําบทบาทสมมติมาใชในการ
เรียนการสอนในตางประเทศ   สวนใหญมุ งไปเพื่อ
การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติในตัวผูเรียน  ดังตัวอยาง
บางสวน  ดังนี้ 
                  ป 1976  ชูดท (Shoudt)  ไดใชบทบาทสมมติ
ในการฝกทักษะปฏิสัมพันธทางสังคมเพื่อเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของนักเรียนอนุบาล  พบวานักเรียนที่ไดรับการ
ฝกโดยใชบทบาทสมมติมีนิสัยเอื้อเฟอมากขึ้นกวากลุมที่
ไมไดรับการฝก  และในปเดียวกันนี้  เลเซอร (Layser)  ได
ศึกษาโดยใชการแสดงบทบาทสมมติกับนักเรียนที่สังคม
มิติต่ําในโรงเรียนประถมศึกษา 2 แหง  พบวาการแสดง
บทบาทสมมติในการเรียนการสอนสามารถชวยเด็กที่มี
สังคมมิติต่ํา 
                  ป 1977  โคโนเลย (Coloney)  ไดศึกษาผล
ของการใชบทบาทสมมติในการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษา  พบวา   การนําบทบาทสมมติมาเปน
องคประกอบในการ เ รี ยนการสอน   มีผลต อการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน  ทําใหนักเรียนมี
สังคมมิติที่ดีขึ้น  และเปลี่ยนแปลงจากการยึดตนเองเปน
ศูนยกลางมากขึ้น 
                 ป 1978 วากเนอร (Wanger)  ไดทดลองใช
การแสดงบทบาทสมมติ  โดยใหนักเรียนอายุ 8-9 ป 
แสดงบทบาทสมมติเปนชาวอินเดียแดงที่ถูกรุกรานแยงที่
อยูอาศัย  พบวานักเรียนเกิดความรูสึกสงสารและเห็นใจ
ชาวอินเดียนแดงมากขึ้น 
                  จะเห็นไดวาจากงานศึกษาวิจัยดวยการใช
บทบาทสมมติในการเรียนการสอนที่ผานมาแลวบางสวน
ทั้งหมดขางตน  แสดงใหเห็นถึงศักยภาพหรือคุณสมบัติ
ดานดีของกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแสดงบทบาท
สมมติที่สามารถนํามาใชใหเปนประโยชนตอการเรียนการ
สอน  เพื่อการบรรลุวัตถุประสงคของการสอนที่คาดหวัง
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ไดตอไป  ทั้งยังชวยสรางบรรยากาศการเรียนการสอนที่
นาสนใจ  นาติดตามไดอีกดวยโดยเฉพาะการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมและสรรสรางเจตคติในตัวผูเรียนไปในทิศทางที่
เหมาะสมหรืออยางที่ควรจะเปน  ซึ่งใชไดกับการเรียนการสอน
ในอีกหลายสาขาวิชาไมเฉพาะแตในกลุมวิชาสังคมศึกษา
เทานั้น    อยางไรก็ตาม  การนําวิธีการแสดงบทบาทสมมติมา
ใชในการเรียนการสอน  ครูผูสอนควรมีขอควรคํานึงถึง  อาทิ  
ครูผูสอนควรใหคําแนะนํา  ดูแลการจัดเตรียมสถานที่  การ
จัดสรรเวลาในการทํากิจกรรมบทบาทสมมติของผูเรียนให
เหมาะสม  อยาใชเวลาเกินกําหนด  หากจัดกิจกรรมนี้ใน
หองเรียนครูควรดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยภายหลังเสร็จ
ส้ินกิจกรรม  เพื่อมิใหสงผลกระทบตอวิชาอื่น ๆ ในคาบเรียน
ตอไป  ครูควรสังเกตพฤติกรรมบทบาทสมมติของผูเรียนแตละ
คนในระหวางปฏิบัติกิจกรรมไมวาจะเปนพฤติกรรมการแสดง
พฤติกรรมการเปนผูสังเกตการณ  การแสดงความคิดเห็น  
และการทําใบงาน  เพื่อใชเปนแนวทางในการสงเสริมหรือ
แกไขพฤติกรรมที่ควรปรับปรุงในตัวผูเรียน หรือใหผูเรียนมี
พฤติกรรมตามจุดประสงคที่ตองการปลูกฝง  ซึ่งครูอาจกระตุน
ดวยการใหการเสริมแรงในลักษณะตาง  ๆ  และควรให
ผูเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในกิจกรรมนี้อยางทั่วถึงใหมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทสรุป                   
                 ยังมีวิธีสอนหรือวิธีการจัดการเรียนการสอนที่
มีมาแตเดิมและเปนที่รูจักกันดีมากมายที่ควรไดรับการใส
ใจโดยไมถูกละเลยหรือมองขาม โดยควรตองเล็งเห็นถึง
ความสําคัญและถูกนํามาใชในการเรียนการสอนกับ
เนื้อหาวิชาในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ใหมากขึ้นโดย
ผสมผสานกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยใหมใน
ปจจุบันเพื่อใหทั้งผูสอนและผูเรียนบรรลุวัตถุประสงค
ทางการ เ รี ยนการสอนที่ มีป ระ สิทธิภาพไดต อ ไป 
กรณีศึกษาการใชบทบาทสมมติในกลุมวิชาสังคมศึกษานี้
จะเปนตัวอยางที่ชวยสะทอนตัวผูเรียน  และชวยใหผูสอน
ตลอดจนผูอานที่สนใจมีความเชื่อมั่นในคุณคาของการ
จัดการเรียนการสอนแบบนี้หรือกับรูปแบบการสอนอื่น
มากยิ่งขึ้นโดยที่ไมคิดวาตัวเราลาสมัยหรือไมมีวิธีแปลก
ใหมแตอยางไรในทามกลางกระแสความนิยมเทคโนโลยี
ทางการศึกษาแบบใหม ๆ ในปจจุบัน 
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